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XIII. évfolyam 4. szám
1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
10. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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1. táblázat

















384,91 343,89 345,88 89,86 100,58
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 39 331 41 062 41 810 106,30 101,82
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
380,06 341,55 343,53 90,39 100,58




38 065 16 692 19 374 50,90 116,07
Ft/kg hasított
meleg súly
686,41 657,84 614,11 89,47 93,35




272 552 189 289 173 520 63,67 91,67
Ft/kg hasított
meleg súly
462,13 466,72 480,11 103,89 102,87




45 553 46 435 22 319 49,00 48,07
Ft/kg hasított
meleg súly
509,18 493,93 481,81 94,63 97,55
Vágóbárány 13-35 kg db 4 267 4 333 3 809 89,27 87,91
 élısúly Ft/kg élısúly 773,79 691,92 656,30 84,82 94,85
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*












389,06 350,85 352,83 90,69 100,56
Vágósertés db 13 225 13 439 13 140 99,36 97,78
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
365,85 327,02 336,11 91,87 102,78
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára







Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 229,54 174,02 179,92 78,38 103,39
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 650,41 601,78 552,54 84,95 91,82
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 77,67 111,69 108,79 140,08 97,40
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 524,45 488,04 486,20 92,71 99,62
Sertés karaj, csonttal, tonna 20,78 16,84 20,66 99,43 122,68
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 794,96 700,42 706,78 88,91 100,91
Sertés comb, tonna 59,63 94,65 90,67 152,05 95,80
csont nélkül Ft/kg 754,08 669,23 716,84 95,06 107,11
Sertés tarja, tonna 17,72 19,86 58,46 330,01 294,35
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**







Belgium 375 382 348 344 90,12 99,07
Bulgária 521 537 454 453 84,38 99,75
Csehország 393 394 358 355 90,07 99,28
Dánia 333 345 317 315 91,40 99,47
Németország 411 423 386 377 88,94 97,68
Észtország 440 446 383 376 84,28 98,14
Görögország 560 575 436 442 76,82 101,30
Spanyolország 383 412 395 402 97,69 101,73
Franciaország 365 393 342 340 86,71 99,46
Írország 374 392 331 329 83,97 99,47
Olaszország 423 437 417 413 94,38 99,06
Ciprus 462 478 378 376 78,60 99,46
Lettország 407 421 368 365 86,74 99,12
Litvánia 441 450 354 384 85,45 108,52
Luxemburg 411 427 388 383 89,60 98,56
Magyarország 413 412 367 370 89,76 100,56
Málta 536 554 494 492 88,78 99,46
Hollandia 355 367 342 340 92,80 99,52
Ausztria 391 404 365 363 89,76 99,25
Lengyelország 381 387 342 352 90,93 102,93
Portugália 406 432 405 411 95,03 101,46
Románia 454 462 410 404 87,48 98,40
Szlovénia 387 398 362 366 91,76 101,07
Szlovákia 423 430 381 379 88,15 99,38
Finnország 442 457 377 371 81,20 98,39
Svédország 375 377 371 363 96,40 97,94
Egyesült Királyság 442 463 427 420 90,69 98,27
EU 391 406 371 371 91,21 99,80
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)







Belgium 806 834 725 720 86,41 99,42
Bulgária — — 400 — — —
Csehország 800 820 797 803 97,95 100,83
Dánia 978 1 012 894 886 87,55 99,06
Németország 996 1 034 896 885 85,60 98,78
Észtország 825 — 761 — — —
Görögország 1246 1 289 1 154 1 139 88,36 98,76
Spanyolország 1022 1 043 903 885 84,84 98,03
Franciaország 962 992 847 843 84,96 99,46
Írország 900 922 776 771 83,58 99,35
Olaszország 1069 1 160 970 971 83,70 100,06
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 535 575 — —
Litvánia 701 702 652 660 94,04 101,23
Luxemburg 952 982 861 839 85,46 97,52
Magyarország — — — — — —
Málta 854 882 842 837 94,90 99,46
Hollandia 902 958 823 863 90,03 104,85
Ausztria 991 1 027 892 876 85,38 98,25
Lengyelország 668 663 757 726 109,53 95,93
Portugália 1 052 1 094 965 958 87,61 99,32
Románia 775 672 677 — — —
Szlovénia 930 944 840 827 87,65 98,43
Szlovákia 868 879 795 749 85,22 94,26
Finnország 1 017 1 073 897 926 86,29 103,19
Svédország 732 740 803 816 110,19 101,55
Egyesült Királyság 930 962 818 801 83,30 97,98
EU 981 1 017 888 879 86,48 99,00
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 331 1 376 1 219 1 157 84,09 94,98
Németország 1 252 1 301 994 1 161 89,19 116,82
Spanyolország 1 640 1 621 1 308 1 300 80,16 99,40
Franciaország 1 737 1 780 1 581 1 572 88,32 99,46
Írország 1 059 1 094 1 138 1 150 105,11 101,13
Hollandia 1 301 1 342 1 229 1 271 94,71 103,42
Ausztria 1 489 1 537 1 353 1 340 87,19 99,06
Svédország 871 902 835 854 94,73 102,33
Egyesült Királyság 1 225 1 272 1 271 1 242 97,68 97,70
Lengyelország 929 967 1 041 1 042 107,77 100,08
EU-25 1 342 1 382 1 296 1 292 93,51 99,72
Románia 559 568 461 459 80,76 99,49
EU-27 1 239 1 275 1 186 1 182 92,77 99,70
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 384 1 476 1 385 1 378 93,36 99,46
Spanyolország 2 073 2 020 1 716 1 702 84,25 99,16
Olaszország 1 631 1 680 1 270 1 287 76,60 101,38
Ciprus 2 752 2 733 2 018 1 975 72,27 97,85
Magyarország 1 601 1 672 1 502 1 435 85,81 95,56
Portugália 1 307 1 351 1 260 1 189 87,98 94,32
Szlovénia 1 177 1 216 1 086 1 014 83,41 93,35
Szlovákia 1 075 1 111 1 384 778 70,01 56,23
EU 1 802 1 807 1 537 1 527 84,54 99,39
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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